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hyperperfusion after surgical revascularization for moyamoya disease and carotid stenosis—A SPECT study. BRAIN & 
BRAIN PET 2019; 2019 Jul 4-7; Yokohama. 
69) 秋岡直樹，桑山直也，柏崎大奈，黒田敏．視力・視野障害にて発症した視神経管内眼動脈瘤の1例． 脳血管内治
療ブラッシュアップセミナー2019；2019 Jul 11-13；神戸．

















78) 堀　聡，増岡　徹，浜田秀雄，黒田　敏．歩いて来院したくも膜下出血（Walk in SAH）の臨床像．一般社団法
人日本脳神経外科学会第78回学術総会；2019 Oct 9-12；大阪．





















































1) 桑山直也．脳梗塞治療の最前線．飛騨市民病院講演会；2019 Feb 20；飛騨．








































16) 秋岡直樹．チームで取り組む脳血管内治療．トータルケアセミナー〜急性期からACPまで〜；2019 Aug 29；名古屋．
17) 髙　正圭．マイクロ手術道場での成長と課題．富山マイクロ手術道場；2019 Sep 14；富山．
18) 堀恵美子．2012年3月before，after．富山マイクロ手術道場；2019 Sep 14；富山．
19) 富田隆浩．側頭葉−島回神経膠腫の臨床．富山県脳腫瘍治療カンファレンス；2019 Nov 5；富山．
20) 桑山直也．硬膜動静脈瘻の治療　Onyxの役割．山陰若手脳血管内治療研究会；2019 Nov 15；出雲．
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